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注
・
レ
ジ
ス
ト
リ
化
に
伴
い
、
本
誌
の
内
容
と
一
部
改
稿
あ
り
  
は
じ
め
に 
  
以
前
、「
瓜
子
姫
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、「
瓜
子
姫
」
を
は
じ
め
て
知
っ
た
の
は
、「
未
就
学
前
に
絵
本
で
」
と
い
う
回
答
が
最
も
多
か
っ
た( 
1)
。
そ
の
た
め
、
現
代
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
の
研
究
に
は
、「
瓜
子
姫
」
の
絵
本
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
一
部
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
除
い
て
、
絵
本
は
図
書
館
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
古
書
店
な
ど
で
も
手
に
入
り
に
く
い
。
特
に
、「
昔
話
絵
本
シ
リ
ー
ズ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
安
価
な
値
段
で
出
さ
れ
た
も
の
は
、
現
存
自
体
非
常
に
少
な
い
（
以
下
、
こ
の
よ
う
に
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
出
さ
れ
た
絵
本
を
「
シ
リ
ー
ズ
絵
本
」
と
す
る
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
以
下
の
事
項
が
考
え
ら
れ
る
。 
第
一
に
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
は
特
に
大
衆
向
け
で
あ
り
芸
術
性
・
文
学
性
な
ど
は
重
視
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
出
版
社
や
図
書
館
な
ど
が
あ
ま
り
大
切
に
保
管
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
国
会
図
書
館
に
は
基
本
的
に
出
版
社
は
全
出
版
物
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
は
国
会
図
書
館
に
も
な
い
こ
と
が
多
い
。
出
版
社
が
あ
ま
り
重
要
視
せ
ず
、
国
会
図
書
館
に
納
本
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
は
逐
次
出
版
物
扱
い
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
こ
と
も
書
籍
ほ
ど
大
切
に
扱
わ
れ
な
か
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
次
に
、
家
庭
に
お
い
て
も
丁
寧
に
扱
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
シ
リ
ー
ズ
絵
本
の
主
な
読
み
手
で
あ
る
児
童
は
本
の
扱
い
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
は
破
損
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
読
み
手
が
成
長
す
る
と
絵
本
を
処
分
し
て
し
ま
う
家
庭
も
あ
る
。 
シ
リ
ー
ズ
絵
本
は
現
在
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
専
門
的
な
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
出
版
さ
れ
て
い
た
当
時
は
安
価
な
値
段
で
手
軽
に
手
に
入
っ
た
た
め
、
当
時
は
か
な
り
の
数
が
出
回
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
こ
う
い
っ
た
シ
リ
ー
ズ
絵
本
で
「
瓜
子
姫
」
に
触
れ
た
と
い
う
ひ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
、「
瓜
子
姫
」
絵
本
の
考
察
に
お
い
て
は
ず
す
こ
と
は
で
き
な
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い
も
の
と
考
え
る
。 
 
本
論
で
は
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
「
瓜
子
姫
」
の
う
ち
、
現
在
で
は
手
に
入
り
に
く
く
読
む
こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
私
が
現
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
手
に
入
り
に
く
く
読
む
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
の
は
主
観
的
な
側
面
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
最
低
で
も
「
国
立
国
会
図
書
館
お
よ
び
東
京
都
立
図
書
館
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
（
電
子
書
籍
版
も
含
む
）」
と
い
う
条
件
を
つ
け
る
こ
と
と
す
る
。 
 
瓜
子
姫
絵
本
の
紹
介 
 
 ※
紹
介
す
る
順
番
は
、
出
版
年
月
日
順
と
し
、
不
明
の
も
の
は
後
に
回
す
こ
と
と
す
る
。 
※
シ
リ
ー
ズ
番
号
は
、
シ
リ
ー
ズ
内
で
の
「
う
り
こ
ひ
め
」
に
つ
け
ら
れ
た
番
号
で
あ
る
。 
 
 １
、
講
談
社
の
絵
本
ゴ
ー
ル
ド
版
『
う
り
こ
姫
』 
 
再
構
成
・
北
畠
八
穂 
絵
・
大
日
方
明 
出
版
社
・
講
談
社 
出
版
年
月
・
一
九
六
七
年
（
昭
和
三
七
年
）
二
月 
シ
リ
ー
ズ
番
号
・
一
〇
八 
当
時
の
販
売
価
格
・
一
二
〇
円 
  
「
講
談
社
の
絵
本
ゴ
ー
ル
ド
版
」
は
戦
前
の
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
時
代
か
ら
出
版
し
て
い
た
「
講
談
社
の
絵
本
」( 
2)
シ
リ
ー
ズ
と
は
異
な
る
絵
本
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
当
時
は
月
二
回
（
三
日
と
一
七
日
）
に
出
版
さ
れ
て
い
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
日
本
や
世
界
の
昔
話
・
童
話
を
メ
イ
ン
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
児
童
向
け
の
創
作
童
話
や
漫
画
も
一
緒
に
収
録
し
て
い
た
。 
 
内
容
は
、
西
日
本
に
多
い
姫
が
無
事
に
助
け
ら
れ
る
型
（
生
存
型
）
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
も
退
治
さ
れ
る
こ
と
な
く
無
事
に
追
っ
て
か
ら
逃
げ
お
お
せ
て
い
る
。
児
童
向
け
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
展
開
や
場
面
構
成
は
「
講
談
社
の
絵
本
」
版
の
「
う
り
こ
姫
」
と
似
て
い
る
。
前
身
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
参
考
に
し
た
可
能
性
が
高
い
。 
 
絵
は
日
本
画
風
で
あ
り
、
文
章
は
七
五
調
を
基
本
と
し
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
 
「
講
談
社
の
絵
本
」
シ
リ
ー
ズ
は
比
較
的
図
書
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
人
気
の
高
か
っ
た
作
品
は
現
在
で
も
復
刻
版
と
い
う
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
講
談
社
の
絵
本 
ゴ
ー
ル
ド
版
」
は
「
う
り
こ
姫
」
に
限
ら
ず
、
図
書
館
な
ど
で
の
保
管
は
少
な
い
。
雑
誌
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
た
め
、「
講
談
社
の
絵
本
」
よ
り
も
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。 
  
２
、
こ
こ
ろ
の
文
庫
『
う
り
ひ
め
』 
再
構
成
・
平
林
英
子 
絵
・
三
国
よ
し
お 
出
版
社
・
全
日
本
家
庭
教
育
研
究
会 
出
版
年
月
・
一
九
六
七
年
（
昭
和
三
七
年
）
二
月 
シ
リ
ー
ズ
番
号
・
な
し 
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当
時
の
販
売
価
格
・
不
明 
  
全
日
本
家
庭
教
育
研
究
会
に
よ
る
通
信
教
育
雑
誌
『
ポ
ピ
ー
』
の
付
録
冊
子
で
あ
り
、「
う
り
ひ
め
」
は
一
年
生
向
け
教
材
の
付
録
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
厳
密
に
は
雑
誌
記
事
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
独
立
し
た
雑
誌
形
態
で
あ
る
た
め
ひ
と
つ
の
絵
本
と
し
て
扱
う
。「
こ
こ
ろ
の
文
庫
」
は
ポ
ピ
ー
の
毎
号
に
付
録
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
冊
子
で
あ
り
、
日
本
・
世
界
の
昔
話
・
童
話
の
他
、
創
作
童
話
や
古
典
小
説
の
簡
易
版
な
ど
内
容
は
多
彩
で
あ
る
。 
展
開
は
秋
田
に
伝
わ
る
姫
が
殺
害
さ
れ
る
型
（
死
亡
型
）( 
3)
と
共
通
す
る
が
、
姫
は
気
絶
す
る
だ
け
で
死
亡
し
な
い
、
敵
役
が
あ
ま
の
じ
ゃ
く
で
は
な
く
「
わ
る
い
お
ん
な
」
な
ど
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
後
は
敵
役
が
老
夫
婦
に
諭
さ
れ
て
改
心
す
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
前
書
き
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
読
後
感
を
軽
く
す
る
た
め
に
作
者
が
行
っ
た
改
変
と
の
こ
と
で
あ
る
。 
 
『
ポ
ピ
ー
』
の
よ
う
な
通
信
教
育
誌
が
図
書
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
ま
た
非
常
に
薄
く
簡
易
な
冊
子
形
態
で
あ
る
た
め
に
破
損
し
や
す
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
目
に
す
る
機
会
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
  
３
、
名
作
ア
ニ
メ
絵
本
『
う
り
こ
ひ
め
』 
再
構
成
・
平
田
昭
吾 
絵
・
大
野
豊 
出
版
社
・
永
岡
書
店 
出
版
年
月
・
一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
出
版
月
不
明 
シ
リ
ー
ズ
番
号
・
六
九 
当
時
の
販
売
価
格
・
三
六
〇
円 
  
小
型
サ
イ
ズ
の
絵
本
で
あ
り
、
セ
ル
画
を
用
い
た
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
絵
柄
が
特
徴
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
海
外
の
昔
話
・
童
話
を
「
名
作
ア
ニ
メ
本
」、
日
本
の
昔
話
を
「
ア
ニ
メ
昔
ば
な
し
」
と
し
て
別
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
い
た
が
、
途
中
か
ら
日
本
の
昔
話
も
「
名
作
ア
ニ
メ
絵
本
」
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
在
永
岡
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
「
名
作
ア
ニ
メ
絵
本
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
が
全
て
絶
版
と
な
っ
た
後
の
新
し
い
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。 
 
内
容
は
、「
生
存
型
」
で
あ
る
が
、
姫
が
青
柿
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
気
絶
す
る
と
い
う
宮
崎
県
で
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ( 
4)
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
そ
の
性
格
故
に
自
分
に
不
利
な
道
に
進
む
よ
う
言
っ
て
し
ま
う
島
根
県
な
ど
で
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
採
用
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
の
モ
チ
ー
フ
を
切
り
取
っ
て
再
構
成
し
て
い
る
。 
ま
た
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
妖
術
で
姫
と
そ
っ
く
り
の
姿
に
化
け
る
と
い
う
独
自
の
改
変
を
行
っ
て
い
る
。
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
体
格
に
非
常
に
差
を
つ
け
て
描
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
単
な
る
変
装
で
は
無
理
が
あ
る
た
め
の
判
断
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 
 
ア
ニ
メ
絵
本
は
研
究
者
な
ど
か
ら
の
評
価
が
低
い
こ
と
が
多
く( 
5)
、
そ
の
た
め
図
書
館
な
ど
で
積
極
的
に
保
管
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
児
童
は
従
来
の
児
童
画
風
の
挿
絵
よ
り
ア
ニ
メ
絵
本
の
絵
柄
の
ほ
う
に
親
し
み
を
感
じ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
も
あ
る
( 
6)
。
今
後
、
注
目
す
べ
き
題
材
で
あ
る
と
考
え
る
。 
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 ４
、
チ
ャ
イ
ル
ド
絵
本
館 
日
本
の
昔
話
『
う
り
こ
ひ
め
と
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
』 
 
再
構
成
・
西
本
鶏
介 
絵
・
梅
田
俊
作 
出
版
社
・
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社 
出
版
年
月
・
一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）
三
月 
シ
リ
ー
ズ
番
号
・
一
二 
当
時
の
販
売
価
格
・
六
〇
〇
円 
  
同
じ
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
か
ら
「
日
本
の
む
か
し
む
か
し
」
と
い
う
絵
本
シ
リ
ー
ズ
が
出
版
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
絵
本
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
日
本
の
昔
話
を
題
材
と
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
で
丈
夫
な
作
り
で
あ
る
。 
 
内
容
は
、「
日
本
の
む
か
し
む
か
し
」
シ
リ
ー
ズ
の
『
う
り
こ
ひ
め
と
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
』(
7)
で
書
か
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。「
日
本
の
む
か
し
む
か
し
」
シ
リ
ー
ズ
の
監
修
者
で
あ
っ
た
西
本
鶏
介
が
、「
日
本
の
昔
話
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
直
接
の
再
構
成
者
と
な
っ
て
い
る
。
参
考
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
関
敬
吾
の
『
日
本
の
昔
ば
な
し
』( 
8)
で
あ
る
。
姫
が
あ
ま
の
じ
ゃ
く
に
憑
依
さ
れ
、
そ
の
結
果
死
亡
し
ひ
ょ
う
た
ん
に
変
化
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
は
関
敬
吾
の
『
日
本
の
昔
ば
な
し
』
と
関
敬
吾
が
参
考
に
し
た
山
田
貢
『
思
い
出
夜
話
あ
っ
た
と
さ
』( 
9)
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
手
に
入
り
や
す
さ
や
影
響
力
な
ど
か
ら
考
え
て
、『
日
本
の
昔
ば
な
し
』
か
ら
と
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る( 
10)
。 
 
前
述
の
「
日
本
の
む
か
し
む
か
し
」
シ
リ
ー
ズ
は
比
較
的
多
く
の
図
書
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
日
本
の
昔
話
」
シ
リ
ー
ズ
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
似
た
内
容
の
シ
リ
ー
ズ
が
近
い
時
期
に
出
版
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 
  
５
、
声
の
え
ほ
ん 
ゴ
ー
ル
デ
ン
シ
ー
ト
『
う
り
こ
ひ
め
』 
 
再
構
成
・
飯
島
敏
子 
絵
・
石
部
虎
二 
出
版
社
・
ひ
か
り
の
く
に
株
式
会
社 
出
版
年
月
日
・
不
明 
シ
リ
ー
ズ
番
号
・
三
七 
当
時
の
販
売
価
格
・
二
〇
〇
円 
  
簡
易
な
レ
コ
ー
ド
（
ソ
ノ
シ
ー
ト
）
が
付
録
と
し
て
つ
い
て
い
る
絵
本
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
日
本
・
世
界
の
昔
話
・
童
話
を
題
材
と
し
て
い
た
。 
内
容
は
生
存
型
で
あ
り
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
も
退
治
さ
れ
る
こ
と
な
く
逃
げ
延
び
て
い
る
。 
特
徴
は
、
朗
読
レ
コ
ー
ド
が
つ
い
て
い
る
た
め
語
り
を
意
識
し
た
文
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
あ
る
ひ
、
お
ば
あ
さ
ん
が
か
わ
で
せ
ん
た
く
を
し
て
い
る
と
、
お
お
き
な
き
の
は
こ
が
二
つ
も
と
っ
ぷ
ら
た
っ
ぷ
ら
と
な
が
れ
て
き
た
の
」
の
よ
う
に
、
文
末
に
「
の
」「
よ
」
な
ど
を
多
用
し
、
児
童
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
前
ペ
ー
ジ
が
分
厚
い
ボ
ー
ル
紙
で
で
き
て
お
り
、
丈
夫
で
あ
る
反
面
、
ペ
ー
ジ
数
は
少
な
い
。
簡
易
レ
コ
ー
ド
付
き
で
扱
い
が
難
し
い
事
な
ど
が
、
図
書
館
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な
ど
で
あ
ま
り
保
管
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
思
わ
れ
る
。 
   
な
お
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
で
は
な
い
も
の
の
、
次
の
も
の
を
紹
介
す
る
。 
  
お
わ
り
に 
  
今
回
は
、
自
分
が
入
手
で
き
た
も
の
だ
け
を
紹
介
し
た
。
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
、
以
前
よ
り
も
古
い
絵
本
が
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
ま
だ
存
在
を
確
認
で
き
て
い
な
い
絵
本
も
相
当
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
入
試
で
き
る
よ
う
に
、
様
々
な
媒
体
を
利
用
し
な
が
ら
積
極
的
に
情
報
を
集
め
て
い
き
た
い
。 
 
注 （
１
）
藤
井
倫
明
「
現
代
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
へ
の
認
識
」（『
立
正
大
学
大
学
院 
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
一
四
、
２
０
１
４
年
） 
（
２
）
平
井
芳
夫
・
文 
石
井
健
之
・
絵
『
講
談
社
の
絵
本
一
三
二 
う
り
こ
姫
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
１
９
５
５
年
） 
（
３
）『
日
本
昔
話
集
成 
第
二
部
本
格
昔
話
２
』（
角
川
書
店
、
１
９
５
３
年
） 
（
４
）
石
井
研
堂
『
日
本
全
国
国
民
童
話
』（
同
文
社
、
１
９
１
１
年
） 
 
（
５
）
松
岡
享
子
『
昔
話
絵
本
を
考
え
る
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ス
ク
ー
ス
出
版
、
１
９
８
５
年
） 
 
（
６
）
小
長
谷
有
紀
等
編
『
次
世
代
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
―
昔
話
研
究
を
幼
児
教
育
に
活
か
す
』（
国
立
民
族
学
博
物
館
、
２
０
０
８
年
） 
（
７
）
武
井
直
紀
・
文 
田
木
宗
太
・
絵 
『
チ
ャ
イ
ル
ド
絵
本
館 
日
本
の
む
か
し
む
か
し
一
二 
う
り
こ
ひ
め
と
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
』(
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
、
１
９
８
８
年) 
（
８
）
関
敬
吾
『
日
本
の
昔
ば
な
し
（
１
）』（
岩
波
書
店
、
１
９
５
６
年
） 
 
（
９
）
山
田
貢
『
思
出
の
夜
話
あ
っ
た
と
さ
』（
自
刊
、
１
９
４
４
年
） 
（
10
）
藤
井
倫
明
「
関
敬
吾
と
瓜
子
姫
―
再
話
と
そ
の
影
響
―
」（『
立
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 
大
学
院
年
報
』
三
一
、
２
０
１
４
年
） 
  
（
ふ
じ
い 
み
ち
あ
き
・
博
士
課
二
年
） 
 
